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〈t〉E : 〈t〉E → 〈t〉E
t ∈ T (F ,X )*WXSiPXRP
π1 : 〈t1〉E → 〈t′1〉E , . . . , πn : 〈tn〉E → 〈t
′
n〉E

f(π1, . . . , πn) : 〈f(t1, . . . , tn)〉E → 〈f(t′1, . . . , t
′
n)〉E
f ∈ Fn{ P#URP# PXV
π1 : 〈t1〉E → 〈t
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1〉E , . . . , πn : 〈tn〉E → 〈t
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l(π1, . . . , πn) : 〈g(t1, . . . , tn)〉E → 〈d(t′1, . . . , t
′
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XQTVT) TV|
π1 : 〈t1〉E → 〈t2〉E → 〈t3〉E
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π1; π2 : 〈t1〉E → 〈t3〉E
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∀π1, π2, π3 ∈ PT π1; (π2; π3) = (π1; π2); π3
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∀π : 〈t〉E → 〈t′〉E ,
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〈t〉E ; π = π〈t〉E ; π = π
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f(π1; π
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1
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1
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1
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Xn 6= 0etYn = 0¨
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2
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Xn = 0etYn 6= 0¨
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Xn = 0etYn 6= 0
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